








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































he Body in Postw
ar 
Japanese Fiction, (London and N
ew
 Y








ura invokes the nikutai to represent the physi-
cal, carnal body and to concentrate on the individual, w
ith a 
subversive political agenda to overturn the collective and still-res-
onant kokutai. T
am







phasizing the physical w
as subversive 
to the reigning ideology. (...)T
he liberation the flesh w
riters pro-
pose looks very sim
ilar to the society they decry. T
heir liberation 
is gendered, dependent, as it is, on a sexualized w
om
an ’s body-as-
object discovered by a virile m
an-as-actor.
」
「
田
村
が
「
肉
体
」
を
召
喚
す
る
の
は
、
生
身
の
情
欲
的
な
身
体
を
表
象
し
、
個
人
に
注
目
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ま
だ
共
感
さ
れ
て
い
る
集
合
的
な
「
国
体
」
を
打
倒
し
よ
う
、
と
い
う
政
治
的
な
目
的
の
た
め
だ
。
つ
ま
り
、
田
村
は
肉
体
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
支
配
し
て
い
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
倒
壊
さ
せ
る
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
と
文
学
表
象
の
制
度
を
構
築
し
た
。（
中
略
）
し
か
し
、〈
肉
体
文
学
〉
の
作
者
が
追
求
す
る
解
放
の
パ
タ
ー
ン
は
、
彼
等
が
批
判
す
る
社
会
と
よ
く
似
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
解
放
は
女
性
の
身
体
を
対
象
に
し
、
男
盛
り
の
男
性
に
よ
っ
て
実
践
さ
れ
て
い
る
、
す
な
わ
ち
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。」（
訳
文
は
拙
訳
）
（
12
）　
鈴
木
直
子
「
太
宰
治
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
│
│
流
通
す
る
女
性
身
体
と
〈
戦
後
〉」
『
国
文
学
』（
二
〇
〇
二
年
一
二
月
）
（
13
）　
伊
津
野
知
多
前
掲
論
文
、
一
二
〇
頁
（
14
）　
同
前
、
一
二
一
頁
（
15
）　
政
治
と
文
学
論
争
に
つ
い
て
は
Ｊ
．
ヴ
ィ
ク
タ
ー
・
コ
シ
ュ
マ
ン
『
戦
後
日
本
の
民
主
主
義
革
命
と
主
体
性
』（
葛
西
弘
隆
訳
、平
凡
社
、二
〇
一
一
年
四
月
）
を
参
照
。
（
16
）　
荒
正
人
「
第
二
の
青
春
」（『
近
代
文
学
』
一
九
四
六
年
三
月
）
（
17
）　
１
９
４
６
年
に
『
改
造
』
で
社
会
党
や
共
産
党
の
政
見
を
討
論
し
て
い
る
記
事
と
し
て
は
次
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。
山
川
均
「
民
主
戦
線
の
た
め
に
」（
一
九
四
六
年
二
月
）、
森
戸
辰
男
「
救
国
民
主
連
盟
の
展
望
│
│
そ
の
難
関
と
克
服
」（
一
九
四
六
年
七
月
）、
田
辺
元
「
社
会
党
と
共
産
党
と
の
間
」（
一
九
四
六
年
七
月
）
三
田
村
四
朗
「
共
産
党
の
誤
解
を
批
判
す
│
│
民
主
戦
線
の
新
方
向
」（
一
九
四
六
年
八
月
）
志
賀
義
雄
「
三
田
村
批
判
に
答
ふ
」（
一
九
四
六
年
十
月
）。
（
18
）　
注（
３
）に
同
じ
。
（
19
）　
も
う
ひ
と
つ
、
ル
ネ
サ
ン
ス
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
使
用
す
る
興
味
深
い
説
と
し
て
花
田
清
輝
の
「
変
形
譚
」（『
復
興
期
の
精
神
』
我
観
社
、
一
九
四
六
年
十
月
）
が
あ
げ
ら
れ
る
。
『
復
興
期
の
精
神
』
の
「
初
版
跋
」
で
は
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
あ
る
。「
そ
の
主
題
と
い
ふ
の
は
、
ひ
と
口
に
い
へ
ば
、
転
形
期
に
い
か
に
生
き
る
か
、
と
い
ふ
こ
と
だ
。
し
た
が
つ
て
、
こ
こ
で
は
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
は
ゐ
る
が
、
私
の
眼
は
、
つ
ね
に
二
十
世
紀
の
現
実
に
、
│
│
さ
う
し
て
、
今
日
の
日
本
の
現
実
に
そ
そ
が
れ
て
ゐ
た
。（
中
略
）「
変
形
譚
」
は
戦
後
に
書
い
た
。」
ル
ネ
サ
ン
ス
を
歴
史
の
前
進
と
い
う
よ
り
転
形
期
、
ま
た
歴
史
を
文
化
に
お
け
る
収
縮
と
拡
張
の
間
に
お
け
る
力
学
と
し
て
描
写
し
て
い
る
花
田
清
輝
の
歴
史
意
識
は
必
ず
し
も
直
線
的
で
は
な
い
。
し
か
し
、
拡
張
の
場
合
は
本
態
、
感
情
、
欲
望
、
す
な
わ
ち
エ
ラ
ン
・
ヴ
ィ
タ
ー
ル
の
人
間
が
支
配
的
で
あ
る
に
反
し
、
収
縮
の
場
合
は
理
知
、
計
画
、
規
律
、
即
ち
フ
ラ
ン
・
ヴ
ィ
タ
ー
ル
の
人
間
が
優
位
性
を
も
つ
と
い
う
歴
史
の
語
り
は
幾
分
メ
ロ
ド
ラ
マ
的
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
